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編 集 後 記
アジア泌尿器科学会 (UAA) の第11回学術大会 (Asian Congress of Urology : ACU) に参加するためにタイの
Pattaya を訪れた．一昨年の台北での第10回大会は UAA の創立20周年記念大会だったので，本大会は次の10年
のスタートとなる会である．この 2年間におけるUAA の大きな前進は，日本泌尿器科学会の official journal であ
る International Journal of Urology がUAA の official journal になったことと，UAA 内にアジアの若手泌尿器科医を









当に礼儀正しく，優しい国民性だと思う．最終日の夜には，タイらしい “Tiffany’s Show” も存分に楽しんだ．
（小川 修）
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